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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL MINISTERIO DE  CULTURA Y LA 
AEPECT 
El 9 de abril de 1997 quedó firmado por el Se-
cretario General de Educación y Formación Profe-
sional y nuestra presidenta el Convenio de Colabo-
ración entre el Ministerio de Educación y Cultura y
AEPECT, del que se aporta un extracto adaptado.
En su preámbulo se indica que la calidad de la
enseñanza constituye uno de los retos fundamenta-
les de la educación del futuro. La formación y ac-
tualización del profesorado incide decisivamente en
una enseñanza cualitativamente mejor, y así se se-
ñala en la Exposición de motivos de la Ley Orgáni-
ca de Ordenación General del Sistema Educativo.
Dicha ley contiene el mandato a las autoridades
educativas de planificar y favorecer las actividades
de formación permanente del profesorado, pues di-
cha formación se convierte en un derecho y en una
obligación del profesorado, y asimismo colaborar
con otras entidades en la realización de las mencio-
nadas actividades de formación.
La finalidad del convenio de colaboración es
contribuir a impulsar el incremento de la oferta de
formación del profesorado, facilitando la existencia
de una oferta diversificada y suficiente de dichas
actividades y la realización de experiencias de inno-
vación educativa. El MEC prestará el asesoramien-
to y la asistencia técnica, tanto humana como mate-
rial que requiera el desarrollo de las actividades de
formación, mientras que la AEPECT aportará el
personal, instalaciones, equipamientos y servicios y
las financiará.
El MEC adoptará las medidas necesarias para el
reconocimiento de las distintas actividades de forma-
ción realizadas en desarrollo del presente Convenio. 
Una Comisión de Seguimiento integrada por
dos representantes del MEC y dos de la AEPECT
garantizará la ejecución de este Convenio y recibirá
la Memoria de Actividades correspondiente al tér-
mino de cada ejercicio.
En todos los elementos que se empleen para la
promoción y difusión de las actividades de forma-
ción que la AEPECT realice en el marco del presente
Convenio figurará el logotipo y mención del MEC.
Este convenio estará en vigor hasta el 31 de di-
ciembre de 1997, considerándose renovado automá-
ticamente de no mediar denuncia de las partes. 
I JORNADA REGIONAL EN LA ENSEÑAN-
ZA DE CIENCIAS DE LA TIERRA (BAR-
QUISIMETO, VENEZUELA)
Los pasados días 8,9,10 y 11 de octubre de
1996 se celebró en Barquisimeto, Venezuela la I
Jornada Regional en la Enseñanza de Ciencias de la
Tierra, auspiciada por la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, Insituto Pedagógico de
Barquisimeto y Cenamec.
Sus objetivos giraban alrededor de la acutaliza-
ción de los docentes que dictan esta asignatura en el
último año del Bachillerato y el establecimento de
un vínculo entre profesores de secundaria y de la
universidad. Es el primer evento regional de este ti-
po y asistieron 163 profesores y 38 especialistas
(Conferencistas, Talleristas y facilitadores de Tra-
bajos de Campo). Allí se adoptó la creación de la
Asociación de Profesores de Ciencias de la Tierra y
con este apoyo, aspiramos realizar la primera
Asamblea a finales del mes de Noviembre. 
Se dictaron 25 Talleres simultáneos referidos a
metodología de la enseñanza (11), de contenido es-
pecífico de las disciplinas de geología, edafología,
climatología e impacto ambiental (8) y sobre recur-
sos instruccionales específicos (6). Asimismo se re-
alizaron cinco trabajos de campo simultáneos acer-
ca de impacto ambiental y procesos edafológicos y
geomorfológicos.
El evento es considerado todo un éxito ya que
las Jornadas Nacionales tienen una asistencia no
mayor a 100 profesores.
Judith Riestra
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CENTRO PALEONTOLOGICO DE ENCISO
(LA RIOJA)
El pasado 4 de
Junio, se inaguró el
Centro Paleontológi-
co de Enciso (La
Rioja).La entidad,
promovida por el Go-
bierno de La Rioja,




lógicas que se llevan
a cabo en la zona.
Está  dotado de
una exposición per-
manente para facili-
tar, a través de ma-
quetas, paneles y
fotografías, la com-
prensión de la visita a los yacimientos. Existen
igualmente modelos tridimensionales de las espe-
cies de dinosaurios cuyas huellas son más frecuen-
tes en La Rioja y se pueden contemplar audiovi-
suales sobre aspectos de la vida de estos animales.
El centro alberga una serie de dependencias
destinadas a la investigación, conservación de las
colecciones conseguidas en las excavaciones, ar-
chivo y biblioteca. Toda clase de reuniones y en-
cuentros de carácter científico  y actividades di-
vulgativas podrán realizarse, a partir de ahora, en
esta sede.
Horario de visitas, del 1 de Junio y el 15 de
Septiembre:todos los días, excepto lunes, de
11,00 a 14.00 h.Festivos y  sábados de 17,00 a
20,00 h.
Resto del año: sábados y festivos: de 11,00 a
14.00 h. Para visitas concertadas y en grupos: re-
servas en el telf. (941)396093.
M.Carmen de Lemus Varela
INFORME SOBRE LA CELEBRACIÓN
DEL SIMPOSIO SOBRE LA GESTIÓN Y
LA EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO 
GEOLÓGICO (CAMARASA, NOGUERA,
14-16 DE MARZO DE 1997)
Durante los días 14, 15 y 16 de marzo, de 1997,
se desarrolló en la población de Camarasa (la No-
guera, Terres de Lleida), el SIMPOSIO SOBRE LA
GESTIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL PATRI-
MONIO GEOLÓGICO.
Este evento fué convocado bajo la organización
conjunta de la SEDPGYM (Sociedad Española para
la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero) y
del Ayuntamiento de Camarasa; y con la colabora-
ción de diversas entidades como la AEPECT (Aso-
ciación Española para la enseñanza de las ciencias
de la Tierra), y de la AMYP (Asociación de Museos
de Mineralogía y de Paleontología).
Para el desarrollo del Simposio, se establecieron
cinco sesiones, las cuales englobaron a un número
desigual de comunicaciones. En efecto, en la prime-
ra sesión, dedicada al INVENTARIO DEL PATRI-
MONIO GEOLÓGICO. LEGISLACIÓN Y FI-
NANCIACIÓN DE PROYECTOS, se encuadraron
solamente cuatro comunicaciones.
En la segunda sesión, que fué dedicada a la con-
servación del patrimonio geológico: puntos de inte-
rés geológico, museos geológicos y parques geoló-
gicos, se encuadraron hasta un total de quince
comunicaciones; siendo la sesión más numerosa.
Por su parte, en la tercera sesión, dedicada a la
evaluación, criterios de uso y de gestión del patri-
monio geológico, se ubicaron hasta un total de cin-
co comunicaciones.
En la cuarta sesión del Simposio, que fué dedi-
cada integramente a las amenazas sobre el patrimo-
nio geológico, se englobaron únicamente tres co-
municaciones.
Y, por último en la quinta sesión, la que fué de-
dicada a los valores didácticos del patrimonio geo-
lógico, y la enseñanza de las ciencias de la tierra, se
englobaron un total de ocho comunicaciones, sien-
do una de las más numerosas.
Por otra parte, en el transcurso del Simposio se
desarrolaron dos sesiones científicas: una a cargo
del Dr. Oriol Riba i Arderiu sobre “La protección
del Patrimonio Geológico”, y la otra a cargo del Dr.
Juan José Durán Valsero, (de ITGME), sobre el te-
ma “Metodologias de Inventario del Patrimonio Ge-
ológico en los planes del Instituto Geológico y Geo-
minero”. Tanto en caso com en el otro, la
participación ha sido muy numerosa.
Asimismo, durante el Simposio, se desarrolla-
ron varias salidas al campo; una de ellas por los al-
rededores de Camarasa, a cargo del Dr. Andreu Po-
coví, de la Universidad de Zaragoza; y por otra por
las comarcas del pallars Jussà y de la Noguera, a
cargo de Josep Antoni Lacasa y de Juli Pocino, de
la sección de geologia de l’Institut d’Estudis Iler-
dencs.
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Por otra parte, se desarrolló una interesante me-
sa redonda sobre el patrimonio geológico, en el que
intervinieron diversos profesionales, entre los cua-
les cabe citar a los representantes de la AEPECT,
de la SEDPYM y de la AMYP.
En el transcurso de estas sesiones, ser efectuó
una reunión de gestores de museos de Minerología
y de Paleontología, dotandose de fonsos a los muse-
os que se estan creando en diversos lugares de la
comarca de la Noguera, como: Camarasa, Alós de
Balaguer, Vilanova de la Sal y Tartareu.
Por lo que concierne a la participación, cabe va-
lorarla como muy positiva, ya que asistieron cerca
de ciento cincuenta personas, procedentes de distin-
tos lugares de la geografía peninsular, pero espe-
cialmente de Catalunya y de Aragón, como es natu-
ral.
Finalmente, cabe decir que en los próximos me-
ses, saldrá a la luz una publicación, editada por el
Ayuntamiento de Camarasa, en el que se recogerá
el texto de las distintas comunicaciones, ponencias,
y guiones de las salidas de campo.
Josep M. Mata-Perelló 
VVAA (1995)
Formaçao de Professores
Cadernos Didácticos. Série Ciências
Universidad de Aveiro, nº1, 93 páginas
En la nota introductoria firmada por el profesor
António Francisco Cachapuz, Coordinador de la
Unidad de Investigación Didáctica y Tecnología en
la Formación de Profesores de la Universidad de
Aveiro, justifica la necesidad de estos cuadernos di-
dácticos por dos razones: por la urgencia en produ-
cir materiales de apoyo a la enseñanza y difundir
los trabajos de investigación realizados por esta
Unidad de Aveiro. 
Todo el cuaderno está dedicado a uno de los
contenidos más complejos y fascinantes de las
Ciencias de la Tierra y su enseñanza: la Tectónica
de Placas. Los elementos que deben tenerse en
cuenta para la comprensión de la aparición de las
ideas movilistas, su desarrollo y sus limitaciones es-
tán expuestos por Joâo Praia. Las contribuiciones
históricas corren a cargo de Luis Marques. 
Debe resaltarse la insistencia en los aspectos
epistemológicos, interpretados desde la óptica de
las Revoluciones Científicas de Thomas Kuhn (fa-
llecido en 1996, y del que dimos cuenta en el núme-
ro 4.1. de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra).
Para Marques, la tectónica de placas es una de las
últimas Revoluciones Kuhnianas que pueden se-
guirse entre 1962 y 1967. Desde su punto de vista,
desde 1970 el paradigma Kuhniano se ha reestruc-
turado y hoy se consolida con fuerza en medio de la
comunidad científica.
Una amplia y selecta bibliografía muy actuali-
zada, así como unas ilustraciones y gráficos muy
expresivos y didácticos completan esta monografía.
Leandro Sequeiros
Luis del Carmen. (1996). El análisis y secuen-
ciación de los contenidos. Colección Cuadernos
de Educación, 21. ICE Universitat de Barcelo-
na/ Horsori. 
Probablemente una de las tareas más novedo-
sas y complejas, que en buena medida ha comen-
zado a ser competencia del profesorado a partir de
la implantación del nuevo sistema educativo, sea
la secuenciación de los contenidos. No es, sin em-
bargo, aquella que está recibiendo mayor atención
en las actividades de formación organizadas por
las administraciones educativas, centros de profe-
sores, ICEs...
En este terreno la palma se la llevan la meto-
dología de trabajo en el aula y la evaluación. Se
trata sin duda de dos aspectos muy importantes,
pero quizá menos novedosos que el que aquí nos
ocupa. ¿Por qué, entonces, siendo la secuencia-
ción de contenidos una labor importante, comple-
ja y sobre la que los profesores tenemos poca ex-
periencia previa, no está mereciendo la atención
adecuada?.
Quizá las causas sean, al menos parcialmente,
históricas. En efecto, dos de las características de
buena parte de las alternativas propuestas por los
movimientos de renovación pedagógica de los
años setenta y comienzos de los ochenta (de los
que todos somos deudores) fueron su énfasis en
que el cambio en el aula era primero y fundamen-
talmente un cambio metodológico y que los con-
tenidos trabajados debían seleccionarse y secuen-
ciarse en función de los intereses de los alumnos.
Se llamaba así la atención sobre dos aspectos, sin
duda muy importantes, que dejaron en un segun-
do plano a otros no menos relevantes.
A la secuenciación de los contenidos se le
prestaba poca atención en los centros. Para el pro-
fesorado más tradicional esta tarea venía dada en
sus grandes líneas por la Administración, que se-
leccionaba los contenidos correspondientes a cada
uno de los cursos y, en las cuestiones de más de-
talle, por las editoriales. Para el profesorado más
innovador eran los intereses de los alumnos los
que condicionaban, cuando no determinaban, di-
cha selección y secuencia. En ambos casos la ela-
boración de la secuencia de contenidos se situaba
en un terreno en su mayor parte ajeno a las deli-
beraciones del profesorado.
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RESEÑAS DE LIBROS
